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Nombrironientos.--4Orden ,de 12 de enero de 1950 por aa •
que se nombra' Director del Colegia de Nuestra ,Sefio
ra del Carmen al .C'ontralmirante,..en situaci6n de ."re
serva"; Etxcrno. Sr. D. Fernando de Al:árzttza y 011-
S.
JIEFATURA DE1L EJSTADO MAYOR DE LA ARMADA
¿Entregas de mando.--fOrden de 12 de enerode 1950 por
la que se aprueba la entrega de (mando del buque
transporte de gue,rra Contramaestre C'asado.—Pág. 98.
,
Otra de 12 de enero de 1950 por la que se aprueba la
, entrega de mando del buque-tanque Plutón.—Pág. 98.
Otra de 12 de enero de 11950 p•:;or la que se aprueba la
entrega de mündo del buque-hidróigrafo Juan de la
Cosa.—Página 98.
Entregas de ma42do.----10rden de 12 de enero de 1950 por




Destinos.—Orden de 12 de enero de 15( por la que se
dispone pasen a, ocupar los destinos que se iridican




Jufritac¿ones.—Orden de la de enero de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" ea ~-
lurio de primera Arturo Gómez Galialia.—Página 918.
Otra de 10 de enero de 1950 por la que se dispone pase
a La situación de "jubilado" el Peón de la Maestran








Nombramientos. De conformidad con la pro
puesta formulada por el Consejo de Administración
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cue.rpos Patentados de la Armada, este Ministerio
ha tenido a bien nombrar Director del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen, perteneciente a dicha
Institución, al Contralmirante, en situación de `,.`re
serva", Excmo. Sr. D. Fernando de Abárzuza y
Oliva.
, !Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del buque-transporte de guerra Contramaes
tre Casado, efectunda el 16 de noviembre de 1949
por el Capitán de Corbeta D. Enrique .Arevalo Pe
lluz al de igual empleo D. Casimiro Echevarría Acha.
Madrid. 12 de enero de 195o.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del buque
tanque Plutón, efectuada el 21 de octubre de 1949
por el Capitán de Corbeta D. ;Guillermo Díaz del
Río y González-Aller al de igual empleo D. Adolfo
Contreras Sánchez.
Madrid, 12 de enero de 1950.
• REGALADO'
— Se aprueba la ..entrega de mando del buque
hidrógrafo Juan de la Cosa, efectuada el 15 'de no
viembre de 1949 por el Capitán de Corbeta D. Il
defonso Naval Romero al Ténieínte de Navío dr._>n
Gastón Sánchez Reus.
Madrid, i;, de enero de 395o.
REGALADO
— Se aprueba la entrega de mando del patrulle
ro R. R.-lo, efectuada e i de diciembre de 1949
por el Teniente de Navío D. Andrés Pintó Mar
tínez al de igual empleo D. Fernando Suances de
Viñas.





Destinos. Se dispone que el- personal del_ Cuerpo
de Sanidad que ia continuación se, expresa pase a
ocupar los destinos que al frente je ;cada uno se
indican:
Capitá4.-,Médico D. Ramón Ortiz Gallardo. Cesa
en el buque-escuela Juan SC:j2astián de Eleano y pasa
.destinado al Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
,.,Capitán Médico D. Enrique Gómez Tomé.--Cesa
en la Enfermería de la Base Naval de Mahón y
embarca en .el carionero Pizarro.—Voluntario.
;Capitán Médico D. Carlos Mendoza Fernández.
Cesa en el cañonero Pizarro y embarca en 'el buque
escuela, Js'itan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
!Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO*
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
gase Naval de .Baleares, Vicealmirante Jefe del
!Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
, po de Sanidad de la Armada y Generales Jefes





Maestranza de la Armada.
Jubilaciones. Por cumplir en .8 de febrero del
ario 119150 la edad de sesenta y cinco arios, fija-da al
efecto, e1 Operario de primera.de la Maestranza de
la Armada (Carpintero') Arturo Gómez Galiana, se
dispone que en la indicada fecha, cause. baja en la
situación de "activo" en que se encuentra y sea alta
en la rde "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corfrespon
derle.
Madrid, Io de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del !Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser•
vicio de Personal y Gen€ral Jefe Superior de
Contabilidad.
— Por cumplir en 26 de febrero de 1950 la edad
de seenta. y cinco arios, fijada al efecto, !el Peón
de la Maestranza de la Armada Dolores García Gui
rao, se dispone que, 'en la indicada fecha, cause baja
en la situación de "activo" en que se encuentra y
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sea alta 'en la de 'jubilado", quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pudiera corres
ponderle.
Madrid, io de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Cápitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Don José María Espiau, Alférez de Navío ,del
Cuerpo 'General -de la Armada y Ayudante -Mili
tar de 'Marina accidental del Distritd de Mataró.
• .
Hago saber : Que .en virtud de lo dispuesto en la
Orden. Ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48) se le ha expedido un dupli
cado de su Libreta de Inscripción Marítima al ins •
cripto- de este Trozo Joaquín Perlasia Col!, folio nú
mero 76 del ario 1936, quedando nulo y sin ningú-i
valor la Libreta original ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que, poseyéndola, no haga entrega de la misma o hiciera uso de ella.
Mataró, II de enero de 1950.—El Ayudante Mi
litar de Marina, José María Espiau.
•
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina y Juez instructor del 'xpe,
diente de pérdida de la Cartilla Naval, instruido
al inscripto de Marina de este Trozo Andrés Ave
lino Iglesias Menéndez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de ia
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de feeba 24 de diciembre último, se de
clara nulo y sin ningún valor el aludido documen
to; incurriendo en responsabilidad quien ha g14 uso,
del mismo.
Vigo,' 3 de 'enero de 1950. - E! Juez instructor,
Eloy Rodrjguez Rodríguez.
Don Angel Madaria.ga Setién, Teniente de Navío
de la R. N. A., Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Luarca Alberto Guillcrmo Suárez Ló
pez,
e
Hago saber : Que habiendo quedado acreditada en
el antedicho expediente el documento de refercncia,..
se declara nülo y sin valor alguno, incluyendo en
•
•
respon.93bilidad quien le hallare y- no se lo entrega
se a las Autoridades..
Luarca, 7 de enero de 195o. El Juez instructor,
Angtl Madariaga'Setién.
Don Joaquín Robledo Luján, Comandante de In
fantería de Marina y Juez' de la Comandancia
Militar de Marina de Castellón y Juez del exw
diente num. 606 de 1949, por pérdida de la Li
breta de Inscripción -Marítima y Cartilla Nával
del inscripto de Marina ¿el Trozo de Viiiaroz
- sé Ankellich Roure,
Je -
•
Hago saber : Que 'en dicho 'expediente ha recaído
resolución 'declarando justificado el extravío de . la
Libreta de Inscripción Marítima y _Cartilla, Naval
del interesado, quedando nulos -v. sin valor los originlles por entregarle un duplicado de cada uno de
los documentos extraviados incurriendo ''en respon
sabilidad la persolia que los posea y no los entregue
,en este juzgado. •
Dado en Castellón a los once días - del mes de
eneilcs de mil novecientos cincuenta,--E1 Comandan
te, Juez instructor, Joaquír Robledo Luján.
Don Joaquín Robledo Luján, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez de la Comandancia Militar
de Marina de 'Castellón y juez del expediente nú
mero 608 de 1949, por pérdida de la Libreta de
,Inscripción Maritima, y Cartilla Naval del • ins
cripto de Marina del Trozo de 'Castellón Rafael
Bacas :Mustieles,
Hago saber : Que .en dicho expediente ha recaído
resolución declarando justificado el extravío de di
chos documentos, quedendo nulos y sin valor los ori
ginales por 'expedirse a favor del mismo un. dupli
cado de la Libreta de Inscripción Marítima y Car
tilla Naval. La persona qüe los posea, los entregará
en 'este juzgado ; incurriendo en responsabilidad, caso.
contrario.
Dado en Castellón 'a los once días del mes de
enero de mil novecientos cincuenta. — El Coman
dante, Juez instructor, • Joaquín Robledo Luján.
•
Don Angel Madariaga Setién, Teniente 'de Navío
de a Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de la pérdida de la Cartilla Naval yLibreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Vivero Manuel Fernández Míguez,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditadas -
en el antedicho expediente las pérdidas de los do
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cumentos de referencia, han sido declarados nulos 1,e había sido expedida el 20 de diciembre de ,
y sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad quedando la misma nula v sin valor alguno.
quien los hallare y no los entregase a las .Autori- Avilés, 5 de énero de 1950.—El Capitán de Cordades. beta. Ayudante Militar de Marina, José R. Suárez.
A
Luarca, 7 de enero de 1950.—El Juez instructor;
ngel Madariaga Setién.
Don Guillermo Pérez - Olivares Fuentes, Teniente
Auditor de la Armado, y Juez instructor de dili
gencias del año 1949, del Departamento Marítimo
de Cartagena,
Hago saber: Que el día 29 de octubre del pasado
año 1949 fué hallado en la playa de Mongat el ca
dáver de un hombre ahogado de unos cuarenta arios
<12 edad aproximadamente, pelo castaño, de estatura
regular, vestido con americana negra, pantalón color
marrón oscuro con unas rayitas, calcetines negros,
alpargatas blancas, camisa de color gris claro a cua
dros grandes y las iniciales J. C. en la camiseta.
; No habiéndose logrado su identificación, se hace
público 'para que las personas que puedan aportar
algún dato, -comparezcan ante este Juzgado, en bien
de la recta administración de la Justicia.
Barcelona, 9 de.enero de 195o.—El Teniente Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Otiyares.
ion José Riamón Suárez y Suárez, Capitán de Cor
beta de la Armada y Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Avilés,
Hago saber: Que en esta fecha le ha sido expe
didn. duplicada Cartilla Naval' al inscripto de este
Trozo Constantino. González Fernández, folio -nú
mero 8 del reemplazo de 1934, por haber justifi
cado la pérdida de la anterior en los términos que
señala la Orden de 28 de diciembre de 194o y que
e
o
Don Juan 'Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander y del expediente
de extravío de la ¡Cartilla Naval y Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Alejandro Dómín
guez Alvarez, -folios núm. •8 de. 1929 de Inscrip
ción Marítima y núm. 115 de 1933de S. S. del,
Trozo de esta capital
Hago constar :Que por decreto del Excmo. Sr.Al
mirante de este Departamento de 9 de diciembre del
año 1949, recaído en dicho expediente, se declara
nuro4 y sin ningún valor los citados documentos ex
traviados; incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no los entregue a la Autoridad de Marina.
Santander,' 7 de enero de 195o.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Ca
rreño Castilla.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
\
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander y del expediente
de extravío de 'Ja Libreta de Inscripción Maríti
ma de Paulino Gasavona Casavona, folio núme
ro 16 de 1927,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante, Capitán 'General del Departamen
to de El Ferrol del Caudillo, de 28 de •octubre del
año último, recaído en dicho expediente, se declara
nulo v sin ningún valor el mencionado documento
extraviado; incurriendo .en responsabilidad quien lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Santander, io de enero de 1950.--E1 Comandan
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